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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik dan produktivitas beberapa varietas tanaman padi introduksi pada musim tanam
gadu. Penelitian dilaksanakan di lahan sawah Balai Benih Terpadu Samahani Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh, berlangsung pada Mei sampai Oktober 2015. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah varietas Wangzhan 1,
Louhui 1, IRBB 27, IR64 (sub 1), Zhong zhan 2, Yinzhan 1, Chaozhan, Zhong Zhan 1, Miao Zhan, pupuk anorganik dan
insektisida. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) nonfaktorial dengan 3 ulangan. Perlakuan varietas terdiri
atas 9 varietas, dengan demikian terdapat 27 unit percobaan. Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, umur
berbunga, umur panen, jumlah malai, panjang malai, berat 1000 butir, potensi hasil, persentase gabah hampa dan gabah berisi per
rumpun. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman padi tertinggi pada varietas Louhui 1 dan Wangzhan 1, sedangkan jumlah anakan
terbanyak pada varietas IR64. Umur berbunga paling cepat pada varietas IR 64, Zhongzhan 2, Choazhan dan Miaozhan,  sedangkan
umur panen  tercepat pada varietas Wangzhan 1, Louhui 1, IRBB 27 dan Yinzhan 1. Jumlah malai terbanyak pada varietas Yinzhan
1 sedangkan panjang malai pada varietas Louhui 1. Berat 1000 butir gabah terberat pada varietas Wangzhan 1. Persentase berat
gabah hampa terbanyak pada varietas IR 64, sedangkan persentase berat gabah berisi terbanyak pada varietas  IRBB 27. Produksi
tanaman per hektar terbanyak didapatkan pada varietas  Wangzhan 1 dan Louhui 1 dengan produksi per hektar yaitu   8,79 - 8,85
ton.
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